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 ﭼﮑﯿﺪه
رﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس ﺑ ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ھﺎي ﺑﺪن ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه  ﻣﮭﻤﻲ در اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت ارﮔﺎن ﻛﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر
آﺛﺎر اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮫ ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺷﺪ
 روی ﺑﯿﻀﮫ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
وﯾﺴﺘﺎر ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺻﺤﺮاﯾﻲ ﻧﮋاد ﺳﺮ ﻣﻮش 81 :ھﺎروش ﻣﻮاد و 
 01ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﮫ ﻣﺪت  2ﺑﮫ 
ﺻﻮرت ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، ﮫ ﺘﻠﻒ ﺑــﺎی ﻣﺨــﺘﺮس ھـروز در ﻣﻌﺮض اﺳ
ن ﺪﺷﮫ رﺟﮫ، ﺷﻨﺎی اﺟﺒﺎری و اﯾﺰوﻟد 4ﺣﺮﮐﺘﯽ در دﻣﺎی  ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آب، ﺑﯽ
ﮐﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻟﯽ در  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
و  ھﻮش ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯽ ،ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﻔﺲ ھﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از
 ﮐﺮدن اﺳﻼﯾﺪ ھﺎیﭘﺲ از آﻣﺎده  .ﺟﺪا و وزن ﺷﺪﻧﺪآن ھﺎ  ﺑﯿﻀﮫ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ھﺎي ﯽ و رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ و اﺋــﻮزﯾﻦ، ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮﭘ
ﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ، اﺳﭙﺮم و ﻻﯾﺪﯾﮓ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺠﺮای ــاﺳ
ھﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ،  در ﮔﺮوه  looT egamIﻔﺮوس ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاریﯿﺳﻤﯿﻨ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ و داده ھﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل  ﻛﮫ داد ﻧﺸﺎنﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ :ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ   در ھﺎی اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ، اﺳﭙﺮم و ﻻﯾﺪﯾﮓ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  (100.0<P.)درﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫاﺳﺘﺮس ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری 
در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺠﺮای ﺳﻤﯿﻨﻔﺮوس ﻧﯿﺰ
 (100.0<P.) ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﺳﺘﺮس  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:ﺑﺤﺚ و 
ھﺎی  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ در ﻗﻄﺮ ﻣﺠﺮای ﺳﻤﯿﻨﻔﺮوس، ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ، اﺳﭙﺮم و ﻻﯾﺪﯾﮓ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﮫ 
 اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز 
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  ﻣﻘﺪﻣﮫ
اﺳﺘﺮس ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺷﻔﺘﮕﯽ 
روﺣﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﯾﺎ 
ﺷﻮد ﮐﮫ  دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ 
 ﺎرﺟﯽ و ھﻢــزﯾﺎن آور ﺧ
ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻨﯿﻦ ﻣﺤﺮک ــﭼ
 ﺪه آن رخ ﻣﯽــاﯾﺠﺎدﮐﻨﻨ
ﺑﺎروری ﯾﮑﯽ ﻧﺎ. (1)،ﺪھـــد
ﮑﻼت ــﺮﯾﻦ ﻣﺸــﺗ از ﻣﮭﻢ
ﺑﮫ ﻃﻮر  ﮐﮫ ﺖــاﺳﻧﺴﻞ ﺟﻮان 
 درﺻﺪ 51 - 01ﻣﺘﻮﺳﻂ در 
 و ،(2)،زوﺟﯿﻦ وﺟﻮد دارد
ﻞ ﻮاﻣــﻋﯾﮑﯽ از ﺮس ــاﺳﺘ
در ﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ــﺗﻌﯿ
 (،5،4،3،)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎروریﻧﺎ
ﻞ ــﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿــﮐﮫ ﻣﯽ ﺗ
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺲاﺧﺘﻼل در 
س ﺘﺮــاﺳﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻓﺰاﯾﺶ  (.6)،اﯾﺠﺎد ﺷﻮدزا 
دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮫ اﺳﺘﺮس ﺑ
رﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮫ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑ
ﻤﻲ ــﻣﮭ ﺎرــﺴﯿــﻛﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺑ
ھﺎي  در اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت ارﮔﺎن
ﺑﺪن ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﻮﯾﯽ ﺑﺮ روی ــاﺛﺮات ﺳ
ﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ــﺳﯿ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل . (8)،ﺑﮕﺬارد
ﮐﺎھﺶ  آﻟﻤﯿﺪا و ھﻤﮑﺎران
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮس ﺑﮫ  ﻣﯿﺰان ﻟﻘﺎح
ھﺎی ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ را  در ﻣﻮش
. (9)،ﺪــﺰارش ﮐﺮدﻧــﮔ
ﺎھﺶ ـﺐ ﮐــﻮﺟــﻣﺮس ــﺘــاﺳ
ﯾﺲ و ﺑﮫ ﺰــاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧ
ﺶ در ــﮐﺎھ ﺒﺎل آنــدﻧ
ﺎی ــﮫ ھــﺗﻌﺪاد ﻻﯾ
ﻎ در ــﺎی ﺑﺎﻟــزاﯾ
 ﺎھﺶـﮐ ﮫ وــﻀــﯿــﺑ
و  ،(01)،ﻮزوآــﭙﺮﻣﺎﺗــاﺳ
(. 11)،ﻣﯽ ﺷﻮدﻘﺎح ــﺪم ﻟــﻋ
اﺳﺘﺮس ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺰﻣﻦ ﺑﮫ 
 ﺻﻮرت ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ،
 ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آب،
ﺷﻨﺎی اﺟﺒﺎری و اﯾﺰوﻟﯿﺸﻦ 
 ﻣﯿﺰان .(21)،ﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﮫ ﺑ ﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏــﺗﻐﯿ
- ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮسدﻧﺒﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﺑﮫ ﻣﯿﺰان، ﺗﻨﺎوب و ﻃﻮل  زا
ﯿﺮی ــﺮارﮔــﺪت ﻗــﻣ
ﯿﻮان در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ــﺣ
. ﻋﻮاﻣﻞ (31)،ﮫ اﺳﺖﺑﺴﺘوا
 ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺐــﺣﺴ ﺑﺮاﺳﺘﺮس زا 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﯽ ﺑﻠﻮغ،
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ روﻧﺪ 
ﮐﺎھﺶ  (.41)،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ــﻌﺪاد اﺳــدر ﺗ
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از 
(، ﮐﺎھﺶ در 11)،ﻋﺪم ﺗﺤﺮک
ﻟﻘﺎح  ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺪاد، ﺗﺤﺮک و
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎی 
در ﻣﻮش ھﺎی  اﺟﺒﺎری
 اﻓﺰاﯾﺶ در و ،(51)،ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ھﺎی  آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﻻﯾﮫ ﻣﯿﺰان
زاﯾﺎ و ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد 
در ﻣﻮش زوا اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮ
و اﺳﭙﺮم زاﯾﯽ  ،(61)،ھﺎ
 در ﻣﻮش ھﺎ و ﻣﻮش ھﺎی ﻧﺎﻗﺺ
(، 22،12،02،91،81،71،)ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮫ ﺑ
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  زا اﺳﺘﺮس
اﻧﻮاع  دﻧﺒﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮﮫ ﺑ
ﺮس ھﺎی ــاز اﺳﺘ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
 و روان ﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏــﻓ
ﻋﺼﺒﯽ،  ﻣﺤﻮرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ 
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺗﻌﺪادی از 
ی ﺑﺪن ھﺎ اﻋﻀﺎء و ﺑﺎﻓﺖ
 .(32)،اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺪ ﮐﮫ ﻨﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺳﺘﺮس ھﺎی روﺣﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺎ 
 ﺶــﮐﺎھﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  ﺷﺪﯾﺪ
 ﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونــﺗﺮﺷ ﻣﯿﺰان
اﺧﺘﻼل در  ﺑﺎﻋﺚ
ﺮاد ــﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در اﻓــاﺳ
 ھﻢ (. 42)،ﺷﻮﻧﺪ ﺬﮐﺮــﻣ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد ﻛﮫ 
ﺮس در ــاﺳﺘ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ
ﻮاﻧﺪ وزن ــﺗ ﻮاﻧﺎت ﻣﯽــﺣﯿ
ﺪن، ﻣﯿﺰان ــﺑ
 ،ﺮونــﺘﻮﺳﺘــﺗﺴ
 وﺎی ﺟﻨﺴﯽ ــﺎرھــرﻓﺘ
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی 
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ﮫ ــﻮژﯾﮏ ﺑﯿﻀــﻮﻟــﻮرﻓــﻣ
ﺮ ﻗﺮار ــﺖ ﺗﺎﺛﯿــرا ﺗﺤ
ﭼﯿﮕﻮروﭘﺎﺗﯿﮏ و  .دھﺪ
دادﻧﺪ ﮐﮫ  ﻧﺸﺎن ھﻤﮑﺎران
 ،ھﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ 
اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻦ در 
ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ﺻﻮرت ﮫ ﺑ ﺑﯿﻀﮫ
در ﺳﻠﻮل ھﺎی دودﻣﺎن 
 ﺎﺗﻮزوآ و ھﻢــﭙﺮﻣــاﺳ
 ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ در ﺳﻠﻮل
ﻣﯽ  ﻣﻮش ھﺎی ﻻﯾﺪﯾﮓ
ﻓﯿﺸﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  (.52)،ﺷﻮد
داد ﮐﮫ  ﻧﺸﺎن ھﻤﮑﺎران
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺎﻋﯽــاﺳﺘﺮس اﺟﺘﻤ
ﺎه ــدﺳﺘﮕﺐ ــﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿ
ﺜﻞ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ــﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ
ﮐﺎھﺶ وزن ﺑﯿﻀﮫ ﺻﻮرت ﮫ ﺑ ﻧﺮ
ﻟﻮﻟﮫ ﭘﺮوﺳﺘﺎت، ﮐﺎھﺶ ﻗﻄﺮ و 
 و ﯿﻔﺮوســﯿﻨــﺎی ﺳﻤــھ
 ارﺗﻔﺎع اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس زا  (.62)،ﺷﻮد
ﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ــﺗﻮﻟﯿ ﺑﺎ
ﺚ ــرادﯾﮑﺎل آزاد ﺑﺎﻋ
ﺪم ﺗﻌﺎدل در ــﺠﺎد ﻋــاﯾ
ﺘﯽ ــﯿﺪان و آﻧــﺳﯿﺴﺘﻢ اﮐﺴ
ﻠﻮل ھﺎ و ــﺳﯿﺪان ــاﮐﺴ
ﺑﺎ  (.82،72،)ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﺎﻓﺖ ھﺎ 
در  اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
 زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎن ھﺎ و
ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ وﺟﻮد  اﯾﻦ
اﻧﻮاع دارد ﻛﮫ اﺛﺮات 
را اﺳﺘﺮس زا  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ 
در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺠﺎری ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ 
ﺪ و ﻨﻧﺸﺎن دھو ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﺠﺎری 
در ﺑﺎروری، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺎﺛﯿﺮ 
وي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ راﺳﺘﺮس زا 
ﻣﻮش ﺑﯿﻀﮫ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ 
 ھﺎروش ﻣﻮاد و 
 81در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻌﺪاد 
 ﺻﺤﺮاﯾﻲ ﻧﮋادﻣﻮش ﺳﺮ 
ﯽ ــوﯾﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒ
ﻮرت ــﺮم ﺑﮫ ﺻــﮔ 002- 003
ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوی  2ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﮫ 
اﺳﺘﺮس و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ﺗﻘﺴﯿﻢ 
ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه ﺑﺪون اﺳﺘﺮس 
ﺑﺪون ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻟﯽ در ﻗﻔﺲ 
روز  01در ﻃﻮ ل  ھﺎی ﺧﻮد
در  درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ  ﮐﮫ ﺣﺎﻟﯽ
 01اﺳﺘﺮس، ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاعروز 
ﻋﻮاﻣﻞ  ﻓﺘﻨﺪ.ﻗﺮار ﮔﺮ اﺳﺘﺮس
ﺪاﮔﺎﻧﮫ و ــﺮس زا ﺟــاﺳﺘ
ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ھﺮ روز در 
ذﮐﺮ ﺷﺪه  1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
اﺳﺘﻔﺎده از  .(21)،اﺳﺖ
ﺎی ــاﺳﺘﺮس در زﻣﺎن ھ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر  روز،ﻔﯽ از ــﻣﺨﺘﻠ
ﯿﺖ ــﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻗﺎﺑﻠ
ﺮوع ــﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪن آن ﺷ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺮار  ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﯽ
ﮔﯿﺮی در ﻣﺤﻔﻈﮫ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ 
 12 ﻟﻮﻟﮫ ای ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد
 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ 6ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در 
ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﯿﺪ، ﺑﮫ 
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺎدر ﺑﮫ 
ﺷﻨﺎی اﺟﺒﺎری  ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
دادن ﺣﯿﻮان در  ﺑﺎ ﻗﺮار
 ﺷﯿﺸﮫ ای ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺨﺰن
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و  03×33×44ھﺎی 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ آب در  22ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﮫ ــدرﺟ 32±2 دﻣﺎی
 ﺻﻮرتﯽ ﮔﺮاد ــﺎﻧﺘــﺳ
ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ  . ھﻢﻓﺖﮔﺮ
و آب ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر 
 ﮔﺮوهھﺮ دو در ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
 01ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺎی ھﺮ دو ــھ ﻮشــروز ﻣ
ﺮوه ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ ــﮔ
 gk/gmو زاﯾﻼزﯾﻦ)( 06 gk/gm)
ھﻮش ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از  ( ﺑﻲ6
ﺑﯿﻀﮫ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ، 
وزن ﺟﺪا و  ﺳﺮﯾﻌﺎК  ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻌﺎت ــﺑﮫ ﻗﻄﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ 
ﯿﻢ و در ــﮏ ﺗﻘﺴــﻮﭼــﮐ
 01 ﭘﺎراﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ
 27ﺑﮫ ﻣﺪت  (2.7=HPدرﺻﺪ)
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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68 
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﮭﺖ ﻓﯿﮑﺴﺎﺳﯿﻮن ﻗﺮار 
ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ  .ده ﺷﺪﻧﺪاد
ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
آﺑﮕﯿﺮی، ، ﻮنــﺎﺳﯿــﻓﯿﮑﺴ
 ﮕﯽــﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و آﻏﺸﺘ
ﭘﺮدازش  ﮕﺎهــﻂ دﺳﺘــﺗﻮﺳ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮش ھﺎی  ﺑﺎﻓﺘﯽ
ﻣﯿﮑﺮون  5ﻧﺎزک ﺑﮫ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﺗﻮم 
دوار ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ، و در ﻧﮭﺎﯾﺖ 
ﺑﺮش)ﺑﺮش ھﺎی  5از ھﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
(، 71و 41، 11، 8، 5ﺷﻤﺎره 
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮھﯿﺰ از ﺷﻤﺎرش 
 .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻣﺠﺪد ﯾﮏ ﺳﻠﻮل، 
ﺑﺮش  ﯿﺰیــﮓ آﻣــﭘﺲ از رﻧ
 و ﯿﻠﯿﻦــﻤﺎﺗﻮﮐﺴــھﺎ ﺑﺎ ھ
ﻻم ھﺎی  ،اﺋﻮزﯾﻦ
ﺪﻧﺪ و ــﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﺷ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮن از 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻻم ﻣﯿﺪان ھﺎی 
ﺪ و ﻋﮑﺲ ــھﺎ ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺷ
ﭙﯿﻮﺗﺮ ــﺎﻣــھﺎ ﺑﮫ ﮐ
ﻘﻞ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﺮم ــﻣﻨﺘ
،  looT egamIاﻓﺰاری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
 ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ھﺎي
 ﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ،ــاﺳ
اﺳﭙﺮم و  ﯿﺖ،ــﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳــاﺳ
ﺖ ــﺨﺎﻣــﺿو  ﻻﯾﺪﯾﮓ
ﻔﺮوس ــﯿﻨــﻤــﺮای ﺳــﺠــﻣ
 egamIﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاری
ھﺎي ﻣﻮرد  در ﮔﺮوه  looT
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺗﻌﯿﯿﻦ و داده ھﺎ 
 از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ
 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
آﻧﺎﻟﯿﺰ  آﻣﺎری: روش ﺑﺮرﺳﯽ
ﺻﻮرت ﮫ آﻣﺎری داده ھﺎ ﺑ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ± ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اراﺋﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ 
داده ھﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 tو آزﻣﻮن  61.lov SSPS آﻣﺎری
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 50.0<P اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻧﻈﺮ 
 ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
 ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺟﺪول ھﻤﺎن
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،  1ﺷﻤﺎره 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی 
ﺳﻤﯿﻨﻔﺮوس ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮون 
ﻗﺎﻋﺪه  ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ در )ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻧﻘﻄﮫ  ﺗﺎﭘﻮﺷﺸﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل 
ﺪه ــﻗﺎﻋ ﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮ رویــﻣ
ﻠﻮل روﺑﺮوی آن در ﻣﻘﻄﻊ ــﺳ
ھﺎی  ﺮوهــﻋﺮﺿﯽ( در ﺑﯿﻦ ﮔ
ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
ﻼف ــﺪ اﺧﺘــﺎھــﺮوه ﺷــﮔ
ﺎن ــﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸــﻣ
ﯿﻦ ــﻢ ﭼﻨــھ (.100.0<P)ادد
ﺗﻔﺎوت  ﺴﮫ داده ھﺎــﻣﻘﺎﯾ
ﻨﯽ داری را در ــﻌــﻣ
ﻠﻮل ــﺪاد ﺳــﯿﻦ ﺗﻌــﻣﯿﺎﻧﮕ
، (100.0<P)ھﺎی اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ
و  (100.0<P)اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
ﺮوه ــدر ﮔ (100.0<P)ﭙﺮمــاﺳ
ﺖ اﺳﺘﺮس و ﮐﻨﺘﺮل ــھﺎی ﺗﺤ
دھﺪ. ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﯽ داری ــﻔﺎوت ﻣﻌﻨــﮐﮫ  ﺗ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل  ﯿﺎﻧﮕﯿﻦــدر ﻣ
ﺖ ــﮔﺮوه ﺗﺤ در ھﺎی ﻻﯾﺪﯾﮓ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوهاﺳﺘﺮس 
 (100.0<P.)وﺟﻮد داردﺮل ــﮐﻨﺘ
ﮔﻮﻧﮫ  ﻮد ھﯿﭻــﻦ وﺟــﺑﺎ اﯾ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری در وزن 
ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ در ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
 ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ.
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﺳﺎﻋﺖ
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 درﺟﮫ 4
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 42
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 42
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 درﺟﮫ 4
 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻏﺬا
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 ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮون  .2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  P اﺳﺘﺮس ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ
ﺗﻌﺪاد 
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ
 100.0<P 84/23±41/66 18/45±61/5
ﺗﻌﺪاد 
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
 100.0<P 05/57±71/33 38/27±49/2
 100.0<P 651/14±84/53 991/63±16/4 اﺳﭙﺮم ﺗﻌﺪاد
 ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد
 ﻻﯾﺪﯾﮓ
 100.0<P 5/64±1/88 8/76±2/34
ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی 
 ﺳﻤﯿﻨﻔﺮوس
 100.0<P 3301/9±59/5 2311/3±901/6
اراﺋﮫ  naeM± DSﺻﻮرتﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑ                                               
 ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
  
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻓﺮزاد رﺟﺎﯾﯽ و -ﺑﯿﻀﮫ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺘﯽ  ﺑﺮ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ
 ھﻤﮑﺎران
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ﮔﻮﻧﮫ  ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﺳﻤﯿﻨﻔﺮوس در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)اﻟﻒ( و اﺳﺘﺮس)ب(: ھﻤﺎن .1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
ﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎھﺶ در ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﮫ ﺳﻤﯿﻨﻔﺮوش و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﺎھﺶ در ﺗﻌﺪاد 
 ھﺎی اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ و اﺳﭙﺮم ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻮل
 06×ﻧﻤﺎﯾﯽ  ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺰرگاﺳﺘﺮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  
 
  و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی  ﺑﺤﺚ
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮش
روز ﺗﺤﺖ  01ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺰﻣﻦ ـاﺳﺘﺮس ﻣﺘﻨﻮع و ﻣ
ﻮدﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ــﺑ
در ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی 
ﺮوه ﺗﺤﺖ ﯿﻨﯿﻔﺮوس ﺑﯿﻦ ﮔــﺳﻤ
 اﺳﺘﺮس و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد.
 ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ در ﻣﻮش ھﻢ
ﺪت ــﯿﻦ ﻣــھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﻤ
ﺤﺖ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﺮس ــﺗ
ﻨﯽ ـاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
داری را در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد 
 ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ،
و  اﺳﭙﺮم ،اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺤﺖ  ﻻﯾﺪﯾﮓ
. اﺳﺘﺮس و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻌﻨﯽ  ﯿﯿﺮھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐ اﻣﺎ
ﻧﺸﺎن را ﺑﺮ روی وزن داری 
ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ  ھﻢ ﻧﺪاد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺑﺪن 
ھﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮس  شﻣﻮ
ﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺟﺎی 
و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دارد زﯾﺮا 
ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺸﺎن 
ﺪ ﮐﮫ ﻨدھﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
وزن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﮫ دﻧﺒﺎل 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس 
 (.73)،ﺪــﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑ
ﮫ ـﯽ ﮐــﺸﺎﺑﮭــﻣ ﺎتﻄﺎﻟﻌــﻣ
ﯿﯿﺮات ــﺗﻐ
ﮫ ﺑ ﺑﯿﻀﮫﮏ ــﺘﺮﯾــﻮرﻓﻮﻣــﻣ
دﻧﺒﺎل ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻌﺮض 
ﻨﻮع و ــﻣﺘھﺎی اﺳﺘﺮس 
 ،ﺪﻨرا ﻧﺸﺎن دھﺰﻣﻦ ــﻣ
و  ﺖــﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳ
ﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ــﺑﯿ
ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس ھﺎی 
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ و 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻓﯿﺸﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ھﻤﮑﺎران اﺛﺮ اﺳﺘﺮس و 
ﯽ از اﺳﺘﺮس ــرواﻧﯽ ﻧﺎﺷ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه 
ﻣﻮش ﺳﻮری ﻧﺮ  64ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ 
ھﺎ ﻣﻮش  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، آن
ھﺎی  ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺮوه ﻣﻮش
ھﺎی ﻣﺎده  ﻧﺮی ﮐﮫ از ﻣﻮش
ھﺎی ﻧﺮی  ﺟﺪا ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮش
ﮫ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺑ
 روز ﺑﺎ ﻣﻮش 05ﺗﺎ  7ﻣﺪت 
ھﺎی ﻣﺎده ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ 
ھﺎی ﻧﺮی ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از  ﻮشو ﻣ
ھﺎی  روز ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮش 05
 5ﺷﺎن ﺑﺮای  ﻣﺎده ﻓﻀﺎی ﻗﻔﺲ
روز ﺑﮫ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ، 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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ﺣﺎﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
در ﮔﺮوه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﻌﯿﻔﯽ از 
اﻣﺎ در دو ﮔﺮوه  ﺑﻮداول 
ھﺎی  دﯾﮕﺮ در ﻣﻮش
ﻏﺎﻟﺐ)ﭘﯿﺮوز در ﺟﻨﮓ( ھﯿﭻ 
ﻧﺸﺎﻧﮫ ای از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺎھﺪه 
ھﺎی  ﻮشــدر ﻣ .ﺸﺪــﻧ
ﻣﻐﻠﻮب)ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده در ﺟﻨﮓ( 
ﮐﺎھﺶ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﻧﯿﺰ 
ﺳﻤﯿﻨﯿﻔﺮوس ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ 
ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس 
رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ 
در ﺑﺮرﺳﯽ (. 03)،ﻣﺜﻞ اﺳﺖ
، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮﮐﯿﻔﯽ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮ روی 
ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﺳﻤﯿﻨﯿﻔﺮوس 
 ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﯽ
ﻞ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿ
ﭼﻨﯿﻦ  اﺳﺘﺮس و ﺷﺪت آن و ھﻢ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﻮع ﺣﯿﻮان 
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ 
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ  اﻧﻮاع اﺳﺘﺮس
 اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺮوه
ھﺎ ﮐﺎھﺶ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﮫ 
ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ 
ھﺎی آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ  رادﯾﮑﺎل
دﻧﺒﺎل ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮫ ﺷﺪه ﺑ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس 
ﮐﮫ  ﻃﻮریﮫ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑ
ﻣﯿﺎﺳﺘﻨﯿﺎ و ھﻤﮑﺎران 
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺮس 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﻧﮫ  ﻋﺚاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﻣﯽ  ھﺎی اﮐﺴﯿﮋن واﮐﻨﺸﯽ
ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﮐﺴﯿﮋن ﺷﻮد. 
 ﺑﺎ واﮐﻨﺶﺑﺎ ﻧﯿﺰ  واﮐﻨﺸﯽ
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ، ﺑﯿﻠﯽ روﺑﯿﻦ
وﺟﻮد  .ﺑﯿﻮﭘﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از  ﻧﯿﺰﺑﯿﻮﭘﯿﺮﯾﻦ 
ﺮس ـاﺳﺘﺎی ــﻧﺸﺎﻧﮫ ھ
ﺷﻮاھﺪی  .(13)،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎن ﻣﯽ ــوﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﯿ
ﺪ ــﮐﻨ
ﮑﻮﺋﯿﺪھﺎ ﻣﯽ ــﻮﮐﻮرﺗﯿـﮔﻠﻮﮐ
ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
و ھﻢ  ھﺎی اﮐﺴﯿﮋن واﮐﻨﺸﯽ
ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ آﻧﺘﯽ 
 اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ
دﺧﺎﻟﺖ  و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه
ﯽ ھﺎی اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ــﯿﺎﻧﺠــﻣ
و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎع آﻧﺘﯽ 
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ  ﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧ
ﺮس ــﮫ اﺳﺘﻣﺮﮐﺰی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑ
 (.23)،ﺪــﻣﯽ ﺑﺎﺷﻤﺎﻋﯽ ــاﺟﺘ
ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ  اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﻤﺎن
ﺐ آزاد ﺷﺪن ــﺚ ﺷﺪ ﺳﺒــﺑﺤ
ھﺎی آزاد ﮔﺸﺘﮫ و  رادﯾﮑﺎل
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺗﺎﻻز 
در ﺑﯿﻀﮫ، ﺳﻤﯿﻨﺎل وزﯾﮑﻞ و 
 ﻮص در ــــﺘﺎت ﺑﮫ ﺧﺼــﭘﺮوﺳ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوره ﺷﻨﺎی  ﻣﻮش
ﺪه ــﺬراﻧــاﺟﺒﺎری را ﮔ
(. 33)،اﻧﺪ، ﻣﯽ ﮔﺮدد
 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺒﻠﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺗﯿﻮ در ﺑﯿﻀﮫ و ﮐﺎھﺶ ادژﻧﺮ
ﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺲ و ﺑﮫ ــﺮﻣــاﺳﭙ
 ﺒﺎل آن ﺗﻐﯿﯿﺮاتــدﻧ
در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﮫ ﻣﻮش  ﮏآﺗﺮوﻓﯿ
ﻧﺸﺎن را ھﺎی ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس 
ﮐﮫ ﺑﺎ (، 53،43،)ادﻧﺪد
ﺴﻮ ﻣﯽ ــھﻤ ﺮــﺣﺎﺿﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﺷﺪ.
ﺪ ﮐﮫ ﻨﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﻦ ــﺎی ﻣﺰﻣــاﺳﺘﺮس ھ
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺎ ﺷﺪه ــاﻟﻘ
ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ 
ﭙﺮم ھﺎی ــاﺳﺰاﯾﺶ ــاﻓ
 ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ــﻏ
 ﺑﺎﯿﻮ ــاﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗ
 ،(63)،اﺳﭙﺮم ANDﺮﯾﺐ ــﺗﺨ
ﺐ ــﺒــﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳ
ﺪار آﻧﺘﯽ ﺶ ﻣﻘــﺰاﯾــاﻓ
و اﻓﺰاﯾﺶ  اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ھﺎ
ﭘﺮوﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪھﺎ ﺷﻮد 
ﯿﯿﺮ ــﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻐ
ﺮم ــﻞ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﭙــﺷﮑ
 ﺷﻮاھﺪ(. 73)،ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﮫ اﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ 
ﺪاﻧﺖ ــﺪ اﮐﺴﯿــﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿ
 ﻦــﺪه و ھﻢ ﭼﻨﯿــﺷھﺎ 
ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ 
دﯾﺴﻤﻮﺗﺎز و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 یﺎھزﻻﺎﺗﺎﮐ ﻞﯿﺧد یرﺎﻤﯿﺑ رد
 ﺮﯿﻈﻧ سﺮﺘﺳا ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو یﺎھ
 ﯽﮔدﺮﺴﻓا ﯽﻣ ﻢھ ﮫﺑ ار
ﺪﻧز،)38.( 
 ﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣـﺸﻧ ﯽﻠــ نﺎ
 یﺎھ سﺮﺘﺳا ﮫﮐ ﺪﻨھد ﯽﻣ
ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ  ﮫﺑ
 رد ﮏﯿﺗﻮﺘﭘﻮﭘآ تاﺮﯿﯿﻐﺗ
ﺪﻧﻮﺷ ﺮﺠﻨﻣ ﺎھ لﻮﻠﺳ،)39(، 
ﯽﻟو  ناﺰﯿﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ رد
ﺘﭘﻮﭘآــﯾﻻ رد زﻮــ یﺎھ ﮫ
ﯾازــ یﺎھ ﮫﻟﻮﻟ یﺎ
ﻤﺳــﺑ سوﺮﻔﯿﻨﯿ ﮫ لﺎﺒﻧد
ﺳاــﻣ سﺮﺘــ هﺪﺸﻧ ﮫﻌﻟﺎﻄ
ﺳاــﺸﯿﭘ ﮫﮐ ﺖــ ﯽﻣ دﺎﮭﻨ
 هﺪﻨﯾآ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد دﻮﺷ
 راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ و ﺚﺤﺑ درﻮﻣ
.دﺮﯿﮔ 
ﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧــ ﮫﮐ داد نﺎﺸ
ﭼ سﺮﺘﺳاﻨــﯿﺗﺮﺗ ﮫﻧﺎﮔﺪــ ﯽﺒ
 ﺮﻄﻗ رد ﺶھﺎﮐ ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ
 داﺪﻌﺗ ،سوﺮﻔﻨﯿﻤﺳ یاﺮﺠﻣ
لﻮﻠﺳ یﺎھ 
ﺳاــﻣﺮﭙــﮔﻮﺗﺎـ ،ﯽﻧﻮ
 و مﺮﭙﺳا ،ﺖﯿﺳﻮﺗﺎﻣﺮﭙﺳا
 ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺮﺑ ﮓﯾﺪﯾﻻ
ﯽﻠﺜﻣ  ﯽﻔﻨﻣ ﺮﺛا ﯽﯾاﺮﺤﺻ شﻮﻣ
 یاﺮﺑ ﯽﻟو ﺪﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد
 ﮫﺑ قﻮﻓ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺪﯿﯾﺎﺗ
.ﺖﺳا زﺎﯿﻧ یﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
اﻣ زــھوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌــ ﻲﺸ
ﺸﻧادــﻋ هﺎﮕــ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠ
ﻗــﯿﻣﺎﺗ ياﺮﺑ ﻦﯾوﺰــ ﻦ
ﯾﺰھــ ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا ﮫﻨ
ﺸﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗــ .دﻮﺷ ﻲﻣ ﺮﻜ 
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Abstract 
Introduction: The increase of stress follow-
ing the technological improvements appears 
to be an important factor that causes organs 
disorders. The present study was conducted 
to investigate the effects of chronic stress 
on the testes of Wistar rats. 
 
Materials & Methods: 18 Wistar rats were 
divided randomly into two equal groups. 
The animals under stress were exposed to 
differrent multiple stress such as forced 
swimming, restraint, water deprivation, iso-
lation and food deprivation for 10 days 
while the animals in control group were 
kept in their cages without any stress. After 
the stress time, all animals were anesthes-
ized and their testes were removed and 
weighed. After preparing microscopic slid-
es and staining with Hematoxiline and Eos-
in, the number of spermatogonia, spermat-
icytes, sperm/leydig cells, and thickness of 
the seminiferous tubule were determined 
using Image Tool software in the studied 
groups. Finally the data were compared 
statistically. 
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Finding: The present study showed that the 
mean number of spermatogonia، spermat-
ocytes, sperm and leydig cells in the stress 
group were significantly decreased comp-
ared to the control group (P<0.001). Moreo-
ver, the mean thickness of seminiferous tu-
bule in the stress group was significantly 
decreased compared to the control group. 
(P<0.001) 
 
Discussion & Conclusion: Our study sho-
wed that chronic multiple stress could  have 
negative effects on rat testis by reducing the 
number of spermatogonia, spermatocytes, 
sperm, leydig cells and thickness of semin-
iferous tubule but more studies are needed 
to confirm these results. 
 
Keywords:chronic multiple sequential stre-
ss, testis, rat 
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